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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul 
“Model CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending)  Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis, Representasi Matematis 
Dan Kepercayaan Diri Siswa Smp (Penelitian Kuasi Eksperimen terhadap 
siswa salah satu SMPN di Pekanbaru)” tepat pada waktunya. Tesis ini disusun 
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program 
Studi Pendidikan Matematika di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia Bandung. Tesis ini merupakan laporan penelitian yang mengkaji 
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representasi matematis dan kepercayaan diri siswa Sekolah Menengah Pertamad i 
salah satu SMP Negeri di kota Pekanbaru. 
Penulis berharapn penulisan tesis ini memberikan manfaat baik kepada 
penulis pembaca maupun penulis sendiri dalam upaya perbaikan pembelajaran 
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kritik dan saran yang membangun dari pembaca.  
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